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After Sexual Revolution  Time for Marriage. Reflections in the Light of Familiaris consortio
Tradycja liturgiczna przypomina, ¿e ma³¿eñstwo jest tym, co zosta³o z raju,
a wody potopu nie zatopi³y go. Ta intuicja otwiera bardzo szerok¹ przestrzeñ:
podkrela, ¿e jest to pomys³ Bo¿y jeszcze sprzed upadku, a wiêc dobry, komunii
ludzkiej bardzo potrzebny, bynajmniej nie tylko remedium na po¿¹dliwoæ, sko-
ro potrzebne ludziom bez grzechu. Dar Bo¿y tak wa¿ny i cenny, ¿e osta³ siê
mimo ogromu wód, które mia³y zniszczyæ wszystko, co z³e. Jednoczenie znaj-
dujemy w liturgii subtelne ostrze¿enie: ma³¿eñstwo zosta³o nam dane w raju,
a wiêc dla ludzi wolnych od sk³onnoci do zachowañ z³ych, rani¹cych, niszcz¹-
cych wspólnotê i harmoniê stworzenia. Wspomnienie raju przypomina, ¿e ma³-
¿eñstwo pochodzi z czasów wolnoci i piêkna cz³owieka i potrzebuje nieskoñ-
czenie wiele ³aski, by wytrwaæ w swym darze po upadku1.
1. MA£¯EÑSTWO, ALE PO CO?
Wspó³czenie dowiadczamy naruszenia wielu tradycji, zwyczajów i zasad
uznawanych dot¹d za podstawê ma³¿eñstwa2, jednoczenie wydaje siê jednak, ¿e
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1 Zamierzone przez Boga w akcie stwórczym ma³¿eñstwo i rodzina s¹ wewnêtrznie skiero-
wane do urzeczywistnienia siê w Chrystusie i potrzebuj¹ Jego ³aski dla uzdrowienia z ran grzechu
i nawi¹zania do «pocz¹tku», czyli do pe³nego poznania i ca³kowitego wype³nienia zamys³u Bo¿e-
go. Jan Pawe³ II, Familiaris Consortio (dalej FC) 3, Komunia mi³oci pomiêdzy Bogiem i lud-
mi, stanowi¹ca zasadnicz¹ treæ Objawienia i dowiadczenia wiary Izraela, znajduje swój wymow-
ny wyraz w przymierzu oblubieñczym zawartym pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ FC 12.
2 Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje siê pod wp³ywem rozleg³ych, g³êbokich i szyb-
kich przemian spo³ecznych i kulturowych. Wiele rodzin prze¿ywa ten stan rzeczy, dochowuj¹c
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ma³¿eñstwo jest stanem oczywistym. Nikogo nie dziwi, ¿e para chce siê pobraæ.
Nawet w bardzo pobo¿nych rodzinach wybór drogi zakonnej pojawia siê jako
wydarzenie szczególne, ³ami¹ce schematy. To poczucie oczywistoci wyboru
ma³¿eñstwa jako sposobu ¿ycia niekoniecznie wi¹¿e siê ze wiadomoci¹ zna-
czenia duchowoci ma³¿eñskiej3. Katolik z pewnoci¹ umie wyliczyæ wiêcej
wiêtych zakonników ni¿ ma³¿onków4, choæ ma³¿eñstwo jako sakrament powin-
no byæ znakiem ³aski i zbli¿aæ do Boga; przeciêtny wierny zna wiêcej nazw za-
konów ni¿ ma³¿eñskich wspólnot czy ruchów duchowoci. Dla wielu wydaje siê
bardziej zrozumia³e, jaki jest cel i rodki ¿ycia zakonnego; ma³¿eñstwo wydaje
siê najbardziej oczywist¹ drog¹ cz³owieka, jednoczenie najmniej zrozumia³¹
drog¹ do wiêtoci. Co jaki czas pojawiaj¹ siê w prasie katolickiej swobodne
dyskusje, pod jakimi warunkami ma³¿eñstwo mo¿e osi¹gaæ wiêtoæ; nieraz
z poczuciem nieomylnoci wyra¿a siê przekonania neguj¹ce sens jednoci cia³a
i p³odnoci ma³¿eñskiej, co zupe³nie sprzeciwia siê nauczaniu Kocio³a. Pojawia
siê tak¿e postawa odwrotna, równie skrajna, uznaj¹ca za najwy¿sz¹ formê odda-
nia Bogu maksymalne wykorzystanie p³odnoci ma³¿eñskiej. Jednak nauczanie
Kocio³a zaleca zarówno wielkodusznoæ, jak i m¹droæ w korzystaniu z daru
p³odnoci. O ile przyjmuje siê, ¿e wypowiedzi powiêcone duchowoci zakonnej
powinny byæ wspierane dokumentami Kocio³a na temat ¿ycia zakonnego, o tyle
autorzy wypowiadaj¹cy siê na tematy ma³¿eñskie zazwyczaj powo³uj¹ siê na
w³asne przekonania, nadaj¹c im bardzo wysok¹ rangê, nieraz wbrew istniej¹cym
dokumentom Kocio³a5. Podobne pomys³y mog¹ budziæ zamieszanie w rodowi-
skach pobo¿nych, jednak nie te problemy zajmuj¹ wiêkszoæ narzeczonych czy
ma³¿eñstw.
Przestaje byæ oczywista sama decyzja zawierania ma³¿eñstwa, to ju¿ nie jest
zwyczajna ludzka rzecz, na któr¹ przychodzi czas. Niegdy uwa¿ano je za bez-
pieczny port, do którego mê¿czyzna zawinie po burzliwych perypetiach m³odo-
wiernoci tym wartociom, które stanowi¹ fundament instytucji rodzinnej. Inne stanê³y niepewne
i zagubione wobec swych zadañ, a nawet niekiedy zw¹tpi³y i niemal zatraci³y wiadomoæ osta-
tecznego znaczenia i prawdy ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego FC 1.
3 O ma³¿eñstwie jako formie kultu Bo¿ego zob. Z. Kiernikowski, Dwoje jednym cia³em
w Chrystusie, Warszawa 2000, s. 303-305.
4 Ostatnio ma³¿onkowie maj¹ szansê poszukiwaæ np. Korespondencji rodzinnej Zelii i Ludwi-
ka Martin, Kraków 2007, a wiêc beatyfikowanej pary ma³¿eñskiej, rodziców w. Teresy z Lisieux.
5 „[] jak to przez wiele wieków naucza³ Koció³, zw³aszcza zobowi¹zanie proles jako finis
principalis ma³¿eñstwa by³o wiod¹cym zadaniem, choæ ze wiadomoci¹ id¹cych zmian zobowi¹-
zañ wychowania. Nauczanie to by³o niejednokrotnie zbyt jednostronne, czasem wrêcz dalekie od
rozeznania powo³ania ma³¿eñskiego w duchu chrzecijañskiej moralnoci, wyp³ywaj¹cej z przeka-
zu Ewangelii. A. Dziuba, Spowied ma³¿eñska, Kraków 2002, s. 26. Por. Wskazania dla spowied-
ników w zakresie spowiedzi ma³¿onków (zalecone przez Episkopat Polski 26.01.1971) 2.
Pos³uga spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotycz¹cych ¿ycia ma³¿eñskie-
go, £omianki, 1999, s. 49-53.
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ci, wi¹¿¹c siê najchêtniej z kobiet¹, która owych perypetii nie mia³a. Koncepcja
ma³¿eñstwa jako portu dla mê¿czyzny zak³ada³a, ¿e po czasie eksperymentów
(mê¿czyzna musi siê wyszaleæ), podró¿y duchowych i fizycznych dobrze jest
osi¹æ, skoñczyæ czas prób i b³êdów, zacz¹æ ¿yæ na powa¿nie. Za³o¿enie ma³¿eñ-
stwa by³o oznak¹ dojrza³oci mê¿czyzny, odpowiedzialnoci za rodzinê, podjê-
cia zobowi¹zañ. Ma³¿eñstwo zawierano, chc¹c tworzyæ bezpieczny i przytulny
dom, gdzie mo¿na osi¹æ  najlepszy sposób na ¿ycie razem.
Dzi widzimy odmienne podejcie wspó³czesnej kultury do ma³¿eñstwa
i obowi¹zkiem Kocio³a jest rozeznanie w tej sytuacji6. Wydaje siê, ¿e zawarcie
zwi¹zku ma³¿eñskiego oznacza przede wszystkim ryzyko: tracimy wolnoæ, nie-
zale¿noæ, autonomiê dzia³ania, byæ mo¿e szansê na karierê zawodow¹. Mocny
jest tak¿e lêk wspó³czesnych kobiet przed przeci¹¿eniem  wymaga siê jedno-
czenie dyspozycyjnoci w pracy i w domu; zaanga¿owania na rzecz mê¿a, ro-
dziny oraz zarabiania pieniêdzy7. M³odzi ludzie s¹ wiadomi, ¿e zawieraj¹c ma³-
¿eñstwo, ryzykuj¹, ¿e strac¹ prawo do dysponowania swoim czasem i swoim
maj¹tkiem, ¿ycie towarzyskie i wiele mo¿liwoci kszta³cenia siê. To silne poczu-
cie ryzyka wi¹¿e siê z przekonaniem, ¿e du¿o jest do stracenia  bo jeszcze ni-
gdy w historii osoba jako jednostka nie mia³a takiej szansy jak dzi na wygodne
¿ycie bez innych ludzi, urz¹dzenie sobie w³asnego, komfortowego wiata, zapew-
nienie sobie samej w³aciwie wszystkiego8. Przez wieki by³o przecie¿ zupe³nie
inaczej  jednostka bez rodziny i solidarnoci z innymi mia³a mniejsze szanse na
przetrwanie i rozwój. Oczywicie, to poczucie samowystarczalnoci tak¿e w na-
szych czasach mo¿e siê okazaæ iluzj¹: Biada samemu, gdy upadnie, bo nie ma
kto by go podniós³. Jednak m³odoæ czêciej widzi wyraniej zagro¿enia z racji
zale¿noci i odpowiedzialnoci ni¿ potrzebê stabilizacji.
Ma³¿eñstwo mo¿e wiêc kojarzyæ siê z wejciem w jeszcze wiêksz¹ bliskoæ,
ale równie¿ z podwójnym zagro¿eniem. Wi¹¿¹c siê z drugim cz³owiekiem na
dobre i z³e, odwa¿amy siê polegaæ na mi³oci i przyjani w wiecie, który
6 Z uwagi na to, ¿e Bo¿y plan wzglêdem ma³¿eñstwa i rodziny dotyczy mê¿czyzny i kobiety
w konkretnej codziennoci ich bytowania w okrelonych sytuacjach spo³ecznych i kulturowych,
Koció³, chc¹c spe³niæ swoj¹ pos³ugê, musi do³o¿yæ starañ, aby poznaæ stosunki, w których urze-
czywistnia siê dzisiaj ma³¿eñstwo i rodzina. Poznanie takie jest przeto niezbêdnym wymogiem
dzie³a ewangelizacji FC 4.
7 Praca zarobkowa nie jest nowym wynalazkiem dla kobiet z rodzin ch³opskich, rzemielni-
czych, mieszczañskich. Po ka¿dym powstaniu polskie rodziny szlacheckie traci³y maj¹tki, mê¿czy-
ni udawali siê na emigracjê lub byli wiêzieni, a prac¹ zarobkow¹ zajmowa³y siê najstarsze córki
w rodzinie. Por. Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowo¿ytnych od XVI do
XX wieku, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000. Pracowa³a tak¿e b³. Zela Martin, wielodzietna mat-
ka, koronczarka, w³acicielka manufaktury s³ynnych ig³owych koronek, zatrudniaj¹c kilkadziesi¹t
pracownic; jedn¹ z jej córek by³a w. Teresa z Lisieux. Por. Korespondencja rodzinna Zelii i Lu-
dwika Martin, Kraków 2007.
8 FC 6.
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w ogóle nie sprzyja podtrzymywaniu zobowi¹zañ. Ryzykujemy wiêc ból zwi¹za-
ny z os³abniêciem wiêzi, zanikaniem, w koñcu rozstaniem. Odczucie tego ryzy-
ka jest tym bardziej realne, ¿e coraz wiêcej m³odych ludzi dorasta w³anie w ro-
dzinach, które siê rozpad³y. Wzrost liczby rozwodów w Polsce jest siln¹
tendencj¹, w najbli¿szych latach, zgodnie z prognozami GUS, w Polsce rozwie-
dzie siê ok. 600 tysiêcy ma³¿eñstw. Dowiadczenie wielu m³odych ludzi uczy, ¿e
rzadkie s¹ trwa³e, wieloletnie relacje miêdzyludzkie, jak przyjañ i mi³oæ, które
przetrwa³y ca³e ¿ycie. Uczymy siê bycia z innymi na podstawie dostêpnych nam
wzorów. Przyjañ i mi³oæ s¹ bardzo podobne do poezji, tañca, do wielkiej sztu-
ki  jeli nie mamy wokó³ siebie mistrzów tej sztuki, bardzo trudno nauczyæ
siê ¿ycia w trwa³ej relacji.
Ma³¿eñstwo mo¿e byæ wiêc postrzegane jako rezygnacja z czego istotnego,
strata wolnoci, z drugiej strony  cierpienie, po co wiêc ma³¿eñstwo, skoro
nie wiadomo, czy warto, nie wiadomo, czy damy radê?
*
Jak wiêc przedstawiæ chrzecijañsk¹ wizjê ma³¿eñstwa? Najbardziej wiary-
godn¹ zachêt¹ do niego jest zadowolone ma³¿eñstwo, które mo¿na obserwo-
waæ w ró¿nych, tak¿e trudnych sytuacjach. Podobnie jest w ¿yciu zakonnym 
do zgromadzenia rzadko wstêpuje siê po p³omiennym kazaniu czy lekturze wspa-
nia³ych tekstów, jak np. Vita consecrata, czêciej  po bli¿szym poznaniu intere-
suj¹cych osób z konkretnej wspólnoty. Podobnie z ma³¿eñstwem  argumentem
nie bêd¹ przes³anki normatywne, jeli nawet tak mówi Katechizm Kocio³a czy
ksi¹dz proboszcz, a socjolodzy  ¿e jest to potrzebne dla spo³eczeñstwa i dzieci.
Skuteczniejsze by³oby rozpoczêcie z poziomu ludzkich dowiadczeñ i prze¿yæ.
Oskar¿anie o samolubstwo ludzi, którzy widzieli rozpad wielu ma³¿eñstw, nie
czuj¹ siê pewni swoich uczuæ, niewiele wnosi do sytuacji duszpasterskiej. W jed-
nym z seminariów duchownych wys³ucha³am od kleryków gor¹cej krytyki wspó³-
czesnych m³odych kobiet. Gdy jednak zapyta³am o pomys³y na duszpasterstwo
kobiece, o którym mówi³ ju¿ prymas Wyszyñski9, o tworzenie grup mêskich,
formacjê mêsk¹ do ma³¿eñstwa, ojcostwa  zapad³a cisza10.
9 „Jeszcze jedna dziedzina: wspó³praca z kap³anami w dziedzinie duszpasterstwa nad kobieta-
mi. Jest to dziedzina ogromna, wielkie pole pracy spo³eczno-religijnej, wród swoich sióstr w Chry-
stusie, do których mê¿czyzna kap³an ma dostêp utrudniony. Kap³an nie mo¿e o wszystkich spra-
wach rozmawiaæ z kobietami. Raz, ¿e jest niekompetentny, nie ma dowiadczenia, umiejêtnoci,
jednak naturalna przeszkoda istnieje []. Natomiast kobieta wyrobiona na pewnym poziomie inte-
lektualnym, mo¿e mieæ tutaj ogromny, dodatni wp³yw nawet w dziedzinie duszpasterskiej na ko-
bietê S. Wyszyñski, Godnoæ kobiety, Warszawa 1998, s. 123. Wypada zauwa¿yæ, ¿e analogiczne
refleksje mo¿e budziæ kwestia formacji mêskiej do ma³¿eñstwa i ojcostwa, która mog³aby dokony-
waæ siê przy udziale dowiadczonych ojców i mê¿ów.
10 Byæ mo¿e pomocne mog³yby byæ Wskazania na temat formacji seminarzystów odnonie do
problemów zwi¹zanych z ma³¿eñstwem i rodzin¹, Rzym 1995.
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Tej ciszy nie znajdujemy w mediach, które proponuj¹ mnóstwo typów zwi¹z-
ków, najczêciej opartych na iluzji, nadmiernych, nierealistycznych oczekiwa-
niach, jakie mamy, od ¿ycia i od siebie samych.
2. STAN (NIE)DOSKONA£YCH
Okrelenie stan doskona³oci stosuje siê nieraz w literaturze zakonnej, jed-
nak ju¿ w nowicjacie rozbija siê z³udzenie, ¿e kandydat wstêpuje pomiêdzy lu-
dzi doskona³ych. Ma³¿eñstwo nie bywa okrelane jako stan doskona³y, jednak
wiêkszoæ m³odych ludzi ¿ywi analogiczne wymagania co do przysz³ego wspó³-
ma³¿onka. Jest to oczekiwanie zwi¹zku idealnego. Niegdy nie oczekiwano a¿
tak wiele od jednej osoby, rodziny nie by³y tak ma³e i izolowane od innych. Po-
trzeby psychiczne, ekonomiczne, wspólnotowe realizowano nie tylko w ma³¿eñ-
stwie, ale w szeroko rozumianym krêgu krewnych i znajomych. Dzi para spê-
dza bardzo wiele czasu razem, niegdy wiêcej by³o spotkañ, sposobów spêdzania
czasu i wzajemnego wsparcia, wymiany dowiadczeñ w rodowiskach mêskich
czy kobiecych, synchronizowanych przez wspóln¹ pracê, wyprawy, zajêcia okre-
sowe, wiêta religijne, wydarzenia rodzinne. Rytua³ towarzyski dawa³ pewn¹
przewidywalnoæ realizacji potrzeb, np. towarzyskich. Dzi wiele z tych potrzeb
ma spe³niaæ wy³¹cznie wspó³ma³¿onek.
Myl¹c o ma³¿eñstwie, rzadko bierzemy pod uwagê, ¿e spotkania z innymi
s¹ bardziej warunkowane prac¹ ni¿ rytua³em, a spotkania w granicach jednej p³ci,
s³u¿¹ce wymianie myli i potrzeb, miêdzypokoleniowych dowiadczeñ, przepra-
cowania prze¿yæ, zosta³y bardzo zredukowane. W praktyce oznacza to, ¿e wspó³-
ma³¿onek powinien jednoczenie mieciæ siê w roli przyjacielskiej, romantycznej,
erotycznej, wsparcia ekonomicznego, duchowego, towarzyskiego, wspó³rodzi-
cielskiego i jeszcze paru innych. W historii ma³¿eñstwa ta sytuacja jest raczej
nowa i brak wypróbowanych zasad. Otwarte pozostaje pytanie, czy spe³nienie
wszystkich marzeñ jednej osoby jest w ogóle mo¿liwe i czy w ogóle temu s³u¿y
ma³¿eñstwo. Narzeczeni z niedowierzaniem przyjmuj¹ tezê, ¿e jedyne pewne, co
czeka ich w ma³¿eñstwie, to kryzys i rozczarowanie, i ¿e po dowiadczeniu doj-
muj¹cego braku wino mo¿e byæ jeszcze lepsze.
Czy nie oczekujemy dzi od ma³¿eñstwa znacznie wiêcej ni¿ kiedykolwiek
oczekiwano w jakiejkolwiek epoce czy kulturze? Uwa¿a siê, ¿e bogactwem pary
heteroseksualnej ma byæ jej odmiennoæ i wzajemna komplementarnoæ. Jednak
nieustaj¹ce wspólne bycie pary razem, z wykluczeniem przebywania choæ cza-
sem w rodowiskach tylko kobiecych czy tylko mêskich, nie pozwala na wymia-
nê dowiadczeñ typowo kobiecych i mêskich, za to sprzyja pozornemu, bardzo
powierzchownemu poczuciu jednoci, gdzie przemilcza siê wszystko, co nie jest
wspólne.
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Czy nie oczekujemy dzi wiêcej ni¿ kiedykolwiek od ¿on i mê¿ów? Kobietê
podwiadomie ocenia siê wed³ug tradycyjnych norm, jednoczenie ma odpowia-
daæ kanonowi nowoczesnoci i wietnie siê poruszaæ w wiecie mêskim. Mê¿-
czyzna ma radziæ sobie w mêskim wiecie i byæ otwarty na wiat kobiecy. Wy-
daje siê, ¿e nigdy nie oczekiwano jednoczenie tak wiele zrozumienia od drugiej
p³ci, tak ma³ego dystansu do siebie nawzajem, z jednoczesnym przyzwoleniem
na wzajemny brak szacunku. Taka sytuacja oznacza presjê na przystosowanie siê
do drugiej strony, równanie do najmniejszego wspólnego mianownika. To zno-
wu grozi realn¹ utrat¹ siebie za cenê pozornej bliskoci. To dowiadczenie czê-
sto bywa dojmuj¹ce w tzw. ma³¿eñstwach partnerskich, gdzie kobieta w zgodzie
z nowoczesnoci¹ rezygnuje, w ramach coraz wiêkszej bliskoci, z w³asnych
potrzeb. Jednak bez uznania innoci, tajemniczoci i osobnoci drugiej osoby nie
da siê jej towarzyszyæ. Ma³¿eñstwo oznacza zgodê na to, co nieznane w drugiej
p³ci, w drugiej osobie. Tak¿e zgodê na zmiany tej osoby, czasem niezrozumia³e
dla obu stron.
Pob³a¿liwie traktujemy zakoñczenia bajek: i ¿yli d³ugo i szczêliwie.
W sytuacji, w której role w ma³¿eñstwie by³y cile podzielone, podobnie jak ro-
dowisko ¿ycia, liczba sytuacji, godz¹cych w jednoæ ma³¿eñstwa, by³a niedu¿a
i raczej przewidywalna. Dzi ma³¿eñstwo powinno wszystko ustalaæ na nowo,
liczba spraw niepewnych wzrasta: kwestia mieszkania, pracy obojga, podzia³u
ról, liczby dzieci i modelu ich wychowywania, sposobu spêdzania wolnego cza-
su, formy praktykowania religii etc. Do tego dochodzi tzw. podzia³ obowi¹zków
domowych, wizja ma³¿eñstwa mniej lub bardziej partnerskiego, w ró¿nych wa-
riantach po¿¹dana przez kobietê lub mê¿czyznê. Nic ju¿ w ma³¿eñstwie nie jest
oczywiste ani gwarantowane. Kiedy mo¿e zbyt sztywno uznawano za oczywi-
ste pewne role kobiece i mêskie, dzi trzeba negocjowaæ wszystko od pocz¹tku 
nie tylko na pocz¹tku bycia razem. O ile te¿ kiedy przyjmowano za naturalne
istnienie pewnych etapów ma³¿eñstwa, o tyle dzi bardzo wyd³u¿a siê nieraz czas,
zanim pojawi¹ siê dzieci, lub czas, w którym dzieci powinny ju¿ siê usamodziel-
niæ, ale z jakich wzglêdów tego nie robi¹. Czas zbytniej bliskoci, np. wspólne-
go mieszkania, z teciami jednej ze stron zazwyczaj nie pomaga ma³¿eñstwu ani
m³odych, ani teciów. Biblijny nakaz opuszczenia matki i ojca ze wzglêdu na
¿onê, a w domyle tak¿e mê¿a, ma na celu ochronê ma³¿eñstwa, które musi doj-
rzewaæ w pewnej wolnoci, choæ nie bez wsparcia rodziny i bliskich.
Dzisiejsze spo³eczeñstwo jest bardzo dumne ze swej otwartoci, wiadomo-
ci, powszechnego uwiadomienia w sprawach seksualnych etc., jednak ma po-
dejcie do ma³¿eñstwa o wiele mniej realistyczne ni¿ kiedy. Kiedy nie oczeki-
wano tak wiele od ma³¿onka i ma³¿eñstwa i jednoczenie bardziej je ceniono.
Dzi wymaga siê, by ma³¿eñstwo czyni³o cz³owieka szczêliwym, niejako z au-
tomatu, za gdy brak tego uszczêliwiaj¹cego aspektu ma³¿eñstwa  uznaje siê
ma³¿eñstwo za nieudane. Przez setki lat takie podejcie traktowano by jako po-
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zbawione g³êbszego sensu, dzi bywa to argumentem do rozwodu, mimo braku
definicji tego szczêcia. Byæ mo¿e kiedy uznawano, ¿e po prostu warto byæ
z kim. Czy rzeczywicie lepiej, by cz³owiek by³ sam?
*
Wyobra¿enia o ma³¿eñstwie s¹ dzi w znacznej mierze okrelane poprzez
kusz¹ce wizje, jakie roztaczaj¹ media11. Widaæ rozmaite pu³apki  marzenia
o absolutnej równoci, marzenie o wiecznej rozkoszy, pomieszanie wymagañ bi-
blijnych z przyzwoleniami kulturowymi, kulturowe wyobra¿enia czy oczekiwa-
nia na temat roli i miejsca kobiet i mê¿czyzn, propozycje psychologizuj¹cych
form synkretycznych duchowoci i wielu innych. Przyjrzyjmy siê pokrótce nie-
którym z nich.
3. UPADEK MARZENIA O ABSOLUTNEJ RÓWNOCI
Jednym z marzeñ ¿ycia wspólnego w dzisiejszych czasach jest wielkie pragnie-
nie równoci. Roszczenie radykalnej demokratyzacji dotyczy rodziny, ma³¿eñstwa,
wykszta³cenia, etc., co sugeruje, ¿e wszystko mo¿e byæ dla wszystkich, dostêpne
i mo¿liwe. Tymczasem nigdzie tak nie jest. Ani wy¿sze wykszta³cenie, ani praca,
ani ma³¿eñstwo, ani posiadanie dzieci nie bêdzie dostêpne dla wszystkich, nigdy
te¿ nie by³o i przemiany spo³eczne nie zniweluj¹ tych ograniczeñ. Równie ryzy-
kowne jest oczekiwanie, ¿e wspólnotê dwojga osób mo¿na zdemokratyzowaæ.
Ka¿da osoba mo¿e mieæ przecie¿ ró¿ne uzdolnienia, potrzeby, mo¿liwoci i ogra-
niczenia. Ma³¿eñstwo nie jest dobr¹ jednostk¹ organizacyjn¹, poprawnie zarz¹dzan¹,
z wymiennymi rolami. Ludzie wchodz¹cy w relacje ma³¿eñskie nie s¹ identyczni, na-
wet niezale¿nie od odmiennoci p³ci, nie mo¿na daæ wszystkim równych szans, choæ
mo¿na je poszerzyæ. Konsekwencje tego mog¹ jednak byæ gorzkie  ujednolicenie
wymagañ wobec ludzi, którzy te wymagania nie zawsze bêd¹ mogli, chcieli czy
umieli spe³niæ, co wiêcej, byæ mo¿e byliby szczêliwsi, gdyby mogli zachowaæ od-
miennoæ swego ¿ycia czy umiejêtnoci. Szczêciem ludzi nie jest monolityczne spo-
³eczeñstwo  niezale¿nie od demokracji, zawsze bêd¹ ró¿nice w podejciu do wy-
kszta³cenia, upodobañ i talentów, posiadania i wychowania dzieci czy ma³¿eñstwa.
W ma³¿eñstwie radykalna demokratyzacja mo¿e przynieæ niedobre skutki.
Czy dobre wspólne ¿ycie pary to równy podzia³ obowi¹zków i praw? Niekiedy
11 Nierzadko siê zdarza, ¿e mê¿czynie i kobiecie w ich szczerym i dog³êbnym poszukiwaniu
odpowiedzi na codzienne i trudne problemy ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego przedk³ada siê wizje
i kusz¹ce propozycje, które w ró¿ny sposób zdradzaj¹ prawdê i godnoæ osoby ludzkiej. Propozy-
cje te czêsto znajduj¹ poparcie ze strony potê¿nej i rozga³êzionej sieci rodków spo³ecznego prze-
kazu, które niepostrze¿enie nara¿aj¹ na niebezpieczeñstwo wolnoæ i zdolnoæ obiektywnej oceny
FC 4.
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narzucanie demokratycznej wizji ma³¿eñstwa mo¿e zachwiaæ zwi¹zkiem, który
na w³asny sposób wypracowa³ wygodne dla siebie zasady ¿ycia, byæ mo¿e nie
zawsze czytelne dla obcych. Ma³¿eñstwo mo¿e mieæ swoje priorytety, w³asn¹
hierarchiê wartoci i potrzeb, która nie wyra¿a siê w równoci obowi¹zków czy
przywilejów. Dzisiejsza demokratyzacja ma³¿eñstwa narzuca z góry pewne ujed-
nolicenie. Przypomina to sytuacjê, w której ka¿dy z ma³¿onków w ramach rów-
nego podzia³u praw ma dostaæ pó³ piêtki chleba, by by³o sprawiedliwie, tymcza-
sem jedno z pary lubi dostawaæ piêtkê chleba, a drugie w³anie nie.
4. MARZENIE O WIECZNEJ ROZKOSZY
Wzrasta kolejne pokolenie przyzwyczajane do koncepcji ¿ycia pe³nego in-
tensywnych doznañ, jakby surfowania z emocji na emocjê. Celem jest to, co
ekscytuj¹ce. Spokój, brak wielkich wydarzeñ, podsumowuje siê jako nudê. Ci-
sza nie jest podniecaj¹ca, choæ mo¿e byæ twórcza. Tymczasem ma³¿eñstwo nie
¿yje w ci¹g³ej ekscytacji ani nie prze¿ywa nieustannie przygód rodem z filmów
p³aszcza i szpady. Wobec braku wojen i rewolucji wielu ludzi poszukuje braku
spokoju, dziwnoci, krañcowych wra¿eñ. ¯ycie codzienne wydaje siê nudne
i ma³o wystarczaj¹ce, za ciekawe wydaje siê sprawdzanie mo¿liwoci, tym-
czasem ma³¿eñstwo zak³ada przyjêcie pewnych mo¿liwoci i nie przewiduje ¿y-
cia we dwoje ci¹gle na nowo.
Ekscytacji mo¿e dostarczaæ te¿ ¿ycie ¿yciem innych ludzi, tzw. celebrytów,
oraz tak¿e postaci wymylonych, marzenie o w³asnej telenoweli. Horyzontu
oczekiwañ wobec ma³¿eñstwa nie wytycza ju¿ tylko dowiadczenie w³asne czy
rodziny i znajomych, ale bardziej ni¿ kiedykolwiek  rozrywka, film i literatura.
Bohaterowie filmowi stanowi¹ fatamorganê atrakcyjnych, chwytliwych emocjo-
nalnie kawa³ków migotliwej mozaiki. Codziennoæ nie przebiega w tempie fil-
mu ani nie odzwierciedla idealnego wizerunku cia³ bohaterów wybranych na
wielu castingach; makija¿ do kilkuminutowej sceny mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ ona
sama. W realnym ma³¿eñstwie ¿ona nie budzi siê z u³o¿onymi w³osami i w pe³-
nym makija¿u. Za spraw¹ mediów bardzo wzros³y oczekiwania wobec fizycznej
strony kandydatów do ma³¿eñstwa oraz w³asnej osoby. Filmy z piêknymi boha-
terami sugeruj¹, ¿e najwa¿niejsz¹ zalet¹ w codziennym ¿yciu, jego trudnociach,
obowi¹zkach, wysi³kach, niepowodzeniach i staraniach jest dopracowany do per-
fekcji wygl¹d zewnêtrzny. Idealna aparycja g³ównych bohaterów stanowi gwa-
rancjê szczêcia i rozkoszy12.
12 ¯yj¹c w takim wiecie, pod presj¹ p³yn¹c¹ g³ównie ze rodków spo³ecznego przekazu,
wierni nie zawsze potrafili i potrafi¹ uchroniæ siê przed zaciemnianiem podstawowych wartoci
i staæ siê krytycznym sumieniem kultury rodzinnej i aktywnymi podmiotami budowy autentyczne-
go humanizmu rodzin FC 6.
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Niegdy podstawy ma³¿eñstwa w wiêkszym stopniu tworzy³y: wspólnota na-
wyków i wartoci, szacunek i przyjañ, zrozumienie i oparcie, dzi oczekuje siê
przede wszystkim mi³oci. Niegdy byæ mo¿e za ma³o mówi³o siê o ma³¿eñstwie
w kontekcie mi³oci, dzi mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e ma³¿eñstwo zaczyna i koñ-
czy siê na samych uczuciach, które zmieniaj¹c siê bez przerwy, poci¹gaj¹ za sob¹
jak lawina ca³y wiat. Jako podstawy zwi¹zku oczekuje siê mi³oci w nieustaj¹co
mocnym natê¿eniu. Tymczasem uczucia nie s¹ jedynym elementem dobrego ma³-
¿eñstwa. Ma³¿eñstwo to wiêcej ni¿ tylko mi³oæ. Kiedy uznawano, ¿e mi³oæ
w ma³¿eñstwie nie jest konieczna, dzi jawi siê jako jedynie wa¿na. Czy tak jest
lepiej? Odwrotn¹ stron¹ medalu jest sta³a niepewnoæ i otwarta furtka przy wiêk-
szych w¹tpliwociach. Czy warto byæ razem, skoro uczucia siê ze swej natury
zmieniaj¹, a czasem wypalaj¹? Jak w ogóle byæ razem, skoro w ka¿dej chwili ist-
nieje realna mo¿liwoæ zmiany uczuæ po obu stronach? Niektóre pary ustalaj¹ ze
sob¹ gotowoæ do szczeroci, czyli meldowania o ewentualnych poruszeniach
uczuciowych w stosunku do nowo poznanych osób. Jednak ma³¿eñstwo nie obie-
cuje sobie szczeroci, tylko uczciwoæ ma³¿eñsk¹. Czy nieustanne informowanie
siê nawzajem o chwilowych uczuciach wobec innej osoby sprzyja g³êbi zwi¹zku?
Koció³ nie zaleca mê¿om s³uchania spowiedzi ¿on, a hagiografia zna wiêtych
spowiedników, którzy nie zdradzili tajemnicy spowiedzi nawet za cenê ¿ycia.
Uznaje siê, ¿e ma³¿eñstwa tradycyjne by³y trwalsze. Co by³o ich podstaw¹?
Wydaje siê, ¿e w du¿ej mierze tak¿e poczucie obowi¹zku, wzglêdy ekonomicz-
ne, pewna kontrola spo³eczna, która zobowi¹zywa³a do sta³oci zwi¹zków, na-
wet jeli by³a to sta³oæ wzglêdna. Dawniej ma³¿eñstwa nie oczekiwa³y, ¿e maj¹
byæ dla siebie wszystkim. Pierwsze przykazanie wskazywa³o na Boga, nie na
mê¿a. Szeroko rozumiana rodzina wspiera³a ma³¿eñstwo nie tylko emocjonalnie,
ale i towarzysko, wymagaj¹c tak¿e, szczególnie od mê¿czyzny, zawarcia ma³¿eñ-
stwa w przypadku d³u¿szej znajomoci i wspólnego spêdzania czasu z kobiet¹.
Dzi chêæ wsparcia ze strony spo³ecznej uznaje siê za zamach na wolnoæ, zbyt-
ni¹ kontrolê ze strony rodziny czy Kocio³a; jednak nie widaæ, by ludzie byli
dzisiaj szczêliwsi, marnotrawi¹c uczucia swoje i innych, oferuj¹c swoj¹ obec-
noæ bez ¿adnych zobowi¹zañ. Kobiety maj¹ dzi nieograniczon¹ wolnoæ przyj-
mowania mê¿czyzn, którzy ich nie szanuj¹, nie chc¹ bli¿ej poznaæ ani przyj¹æ do
swego ¿ycia. Byæ mo¿e kiedy ¿¹dano zbytniej jednoznacznoci i deklaratywno-
ci, jednak dzi bez ¿adnych konsekwencji akceptuje siê wszelkie zachowania,
nawet bolesne dla drugiej strony. W rezultacie jedni ludzie  byæ mo¿e czêciej
mê¿czyni  maj¹ prawo do wolnoci korzystania z czasu i uczuæ kobiet, bez
deklarowania siê i bez przyjmowania zobowi¹zañ, inni ludzie  najczêciej ko-
biety  wiedz¹, ¿e nie mog¹ ograniczaæ wolnoci mê¿czyzn13. Niechêæ do uczu-
13 Skutkiem grzechu jest zak³ócenie i zachwianie tej podstawowej równoci, jak¹ w jednoci
dwojga posiadaj¹ mê¿czyzna i kobieta  i to przede wszystkim na niekorzyæ kobiety Jan Pawe³ II,
Mulieris Dignitatem 10. Zob. A. Sarmiento, Ma³¿eñstwo chrzecijañskie, Kraków 2002, s. 78-79.
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ciowej jednoznacznoci mo¿e prowadziæ do d³ugotrwa³ych, ale doæ iluzorycz-
nych zwi¹zków, które zajmuj¹ przestrzeñ, czas, uczucia, jednak bez ¿adnej od-
powiedzialnoci za drug¹ osobê, która nie mie wymagaæ oparcia i czuje, ¿e po-
winna byæ stale atrakcyjna, niczego nie wymagaj¹c od drugiej strony14. Niekiedy
takie sytuacje zdarzaj¹ siê tak¿e w ma³¿eñstwie, gdy jedna ze stron, czêsto ko-
bieta, podejmuje zobowi¹zania za ca³¹ rodzinê, nie reaguj¹c na nadu¿ywanie al-
koholu przez mê¿a, przemoc fizyczn¹, permanentne zdrady mê¿a. Jednak ma³-
¿eñstwo ma pomagaæ w rozwoju obu osób, zobowi¹zuje obie osoby do pracy nad
sob¹ i odpowiedzialnoci, zgoda na utrwalanie siê postawy jednego z ma³-
¿onków w roli niedojrza³ego nastolatka nie pomaga nikomu w rodzinie15, jak pi-
sa³ Jan Pawe³ II, poni¿anie kobiet poni¿a tak¿e samych mê¿czyzn.
5. BIBLIA A KULTURA
£atwo dzi u¿ywa siê pojêcia ma³¿eñstwo tradycyjne. W wielu kulturach
i religiach za ka¿dym razem jednak rozumie siê je inaczej, ma³¿eñstwo tradycyj-
ne to niekoniecznie ma³¿eñstwo chrzecijañskie. W historii nauczania o ma³¿eñ-
stwie z Nowego Testamentu najchêtniej cytowano zalecenie pos³uszeñstwa ¿ony,
nie wspominaj¹c, ¿e tekst rozpoczyna polecenie wzajemnego poddania siê sobie
w Panu. Cytuj¹c tekst o poddaniu ¿on, przemilcza siê fakt, ¿e Biblia nakazywa³a
równie zdecydowanie mê¿om wiernoæ i absolutne oddanie ¿onie, troskê o jej
rozwój duchowy, dbanie o jej utrzymanie, wzorowanie siê na postawie Chrystu-
sa. Wymagania Biblii s¹ o wiele wy¿sze wobec mê¿ów ni¿ ¿on, jednak kultura
wiecka uczy³a, ¿e wierna ma byæ ¿ona, a mê¿czyzna musi siê wyszaleæ. Chrze-
cijañstwo jednak widzi ma³¿eñstwo jako drogê powo³ania zarówno kobiety, jak
i mê¿czyzny w Duchu wiêtym, oddania siê wzajemnie w Chrystusie, mi³oci na
wzór mi³oci Chrystusowej16.
Chrzecijañstwo wskazywa³o ma³¿eñstwo jako s t a n  ³ a s k i, kultura mó-
wi³a czêciej o interesach rodu, pos³uszeñstwie rodzinie. Jednak w dzisiejszych
czasach mniej siê mówi zarówno o ³asce, jak i o obowi¹zkach.
14 Przed ca³ym Kocio³em staje zadanie g³êbokiego przemylenia i zaanga¿owania, by nowa
kultura, która siê rodzi, zosta³a na wskro przenikniêta Ewangeli¹, by uznane zosta³y prawdziwe
wartoci, by bronione by³y prawa mê¿czyzny i kobiety i szerzona sprawiedliwoæ wewn¹trz sa-
mych struktur spo³ecznych. W ten sposób «nowy humanizm» nie bêdzie odci¹ga³ ludzi od Boga,
lecz bardziej do Niego zbli¿a³ FC 8.
15 A. Derdziuk, A. Zwierz, Spowied kobiet, Lublin 2010, s. 167-168.
16 Duch, którego Pan u¿ycza, daje nowe serce i uzdalnia mê¿czyznê i kobietê do mi³owania
siê tak, jak Chrystus nas umi³owa³. Mi³oæ ma³¿eñska osi¹ga tê pe³niê, której jest wewnêtrznie
podporz¹dkowana, ow¹ caritas ma³¿eñsk¹, bêd¹c¹ w³aciwym i szczególnym sposobem, w jaki
ma³¿onkowie uczestnicz¹ i s¹ powo³ani do prze¿ywania samej mi³oci Chrystusa, ofiaruj¹cego siê
na Krzy¿u FC 13.
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W kulturze traktowano niekiedy ma³¿eñstwo jako swoisty korytarz przechod-
ni do posiadania dzieci. Jednak dzi pañstwo potrafi znaleæ formy zabezpiecze-
nia praw dzieci pozama³¿eñskich nieraz skuteczniejsze ni¿ pomoc zwyczajnej
rodzinie, za spo³eczeñstwo nie oczekuje jednoznacznych zobowi¹zañ. Nale¿y
wiêc odpowiedzieæ na pytanie, po co ma³¿eñstwo? W sytuacji, gdy ma³¿eñstwo
nie jest ani ekonomicznym l¹dowiskiem, ani nie jest wymagane jako mandat
do posiadania dzieci, bêdzie ³atwiej zastanowiæ siê nad jego wartoci¹ sam¹
w sobie, niezale¿nie od kwestii wymagañ spo³eczeñstwa czy pañstwa.
Czy na kryzysie ma³¿eñstwa zawa¿y³o swoiste lekcewa¿enie jego znaczenia
i wartoci? Przez ca³e wieki uznawano je za równie oczywiste jak jedzenie i pi-
cie; trudno do tak naturalnych spraw zachêcaæ, raczej wskazywano na koniecz-
noæ ograniczeñ, umiaru. Trudno uznawaæ tak naturalne zadania ¿yciowe za cel
¿ycia. W rezultacie zauwa¿ano wspania³oæ ma³¿eñstwa g³ównie wtedy, gdy jed-
na strona znosi³a niewygodne cechy wspó³ma³¿onka, najczêciej  ¿ona drastycz-
ne wady mê¿a. Mimo przyk³adu Ksiêgi Ozeasza trudno znaleæ w literaturze
chrzecijañskiej przyk³ad heroicznego znoszenia wad ¿ony przez mê¿a, choæ
kanonizowano mê¿a, który porzuci³ wielodzietn¹ rodzinê dla modlitwy w górach
za pokój17.
W krêgach chrzecijañskich mówi siê o o b r o n i e  t r a d y c y j n e g o
m a ³ ¿ e ñ s t w a, ale co mia³oby to oznaczaæ? Nieraz oznacza to uzale¿nienie fi-
nansowe ¿ony i rodziny od pracy wy³¹cznie ojca18, nieraz dobór ma³¿eñstwa
wed³ug woli rodziców, nieraz ma³¿eñstwa zawierane bardziej z rozs¹dku i wspól-
noty wartoci ni¿ z uczuæ, nieraz te¿ trwa³oæ i solidnoæ ma³¿eñstwa, a czasem
tylko po prostu ma³¿eñstwa heteroseksualne. Czy to jednak nie jest za ma³o? Czy
zamiast b r o n i æ  ma³¿eñstwa, potrafimy wskazaæ na co piêknego, mo¿liwego
tylko w nim?
Niegdy schemat ma³¿eñstwa, tak¿e chrzecijañskiego, by³ prosty: m¹¿ mia³
zapewniaæ finanse ¿onie i dzieciom, ona budowa³a dom  zapewnia³a ciep³o ro-
dzinne, pozytywne emocje, wsparcie psychiczne, w miarê potrzeb wyciszanie
negatywnych emocji mê¿a. Jednak ma³¿eñstwa ch³opskie nie funkcjonowa³y
17 M¹¿ Doroty z Flue jest szwajcarskim patronem pokoju, cenionym za post i modlitwê w in-
tencji bratobójczych walk. Podejmuj¹c ¿ycie pokuty w górach, pozostawi³ ¿onê wraz z ponad dzie-
siêciorgiem dzieci, najm³odsze nie mia³o roku.
18 Pius XI w jednym zdaniu obok aborcji odrzuca³ emancypacjê spo³eczn¹, czyli mo¿liwoæ
zarz¹dzania domem, w³asnym maj¹tkiem przez ¿ony oraz pracy zawodowej poza domem. Taki
zakaz oznacza³ pe³n¹ zale¿noæ rodziny od stanu moralnego mê¿a. Encyklika zauwa¿a³a z³e skutki
zbytniej wolnoci kobiet, jednak nie przewidywa³a sytuacji, gdy alkoholizm, hazard lub lekkomyl-
noæ mê¿a oznacza³y upadek rodziny i kszta³cenia dzieci. Zob. Pius XI, Casti Conubii, 1930, War-
szawa 2001, s. 33. W roku 1930 praca zawodowa kobiet by³a w sferach ni¿szych koniecznoci¹,
w Polsce s¹ to czasy wyzysku w³ókniarek i tkaczek ³ódzkich, rzemielniczek i szwaczek pracuj¹-
cych bez ochrony praw cechowych. Jako tkaczka pracowa³a matka w. Maksymiliana Kolbego.
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w ten sposób, ¿ona pracowa³a w polu i gospodarstwie czêsto na równi z mê¿czy-
znami. W rodzinach rzemielniczych ¿ony tradycyjnie pracowa³y w warsztatach
mê¿ów. W domach zamo¿niejszych zdarza³o siê, ¿e podzia³ obowi¹zków by³ kla-
rowny  ¿ona zajmowa³a siê wy³¹cznie dzieæmi i domem, w praktyce jednak nie
podejmowa³a decyzji, by³a niesamodzielna pod wzglêdem ekonomicznym
i prawnym. ¯y³a wy³¹cznie ¿yciem mê¿a i dzieci, a m¹¿ realizowa³ swe potrzeby
emocjonalne poprzez ¿onê. Dzisiaj w Polsce, a w wielu pañstwach znacznie
wczeniej, te zasady przesta³y wystarczaæ, przyczyni³y siê do tego m.in. czasy
powstañ, wojen, wstrz¹sów ekonomicznych, nieraz niechciany, ale wymuszony
przez sytuacjê rodziny awans spo³eczny kobiet19.
6. WSZYSTKIEMU WINNA JEST SYTUACJA KOBIET?
Szczególnie w zwi¹zku z przemian¹ sytuacji kobiet widaæ dzi w pañstwach
rozwiniêtych ró¿ne próby stworzenia nowych zasad funkcjonowania ma³¿eñstwa.
Nauczanie Kocio³a wielokrotnie podkrela znaczenie poszanowania godnoci
i praw kobiet, potrzebê wiêkszej promocji kobiet w spo³eczeñstwie i Kociele20.
Jednak nie wszystkie rodki s³u¿¹ równie dobrze do tego samego celu. Jednym
z proponowanych schematów naprawy sytuacji nierównoci kobiet i mê¿czyzn
jest perspektywa lewicowa  za³o¿enie radykalnej demokratyzacji wszelkich
wspólnot, a wiêc tak¿e ma³¿eñstwa. Ka¿dej osobie usi³uje siê przyznaæ pewne
prawa, ka¿da osoba jest jednostk¹  podmiotem prawa. W ten sposób kobiety
mia³yby otrzymaæ wiêksze prawa. Choæ przyznanie pewnych praw ludziom, tak-
¿e kobietom, wydaje siê oczywiste21, jednak nadanie równych praw nie daje ani
jednoci wspólnocie, ani szczêcia, poniewa¿ nie wszyscy maj¹ te same priory-
tety, te same potrzeby i te same cele. Koncepcja lewicowa mo¿e chroniæ w przy-
padku wiêkszych nadu¿yæ, jednak czy u³atwia tworzenie wspólnoty? Familiaris
consortio mówi o b³êdnym pojmowaniu w teorii i praktyce niezale¿noci ma³-
¿onków we wzajemnych odniesieniach22.
Jestemy uczeni dochodzenia swych praw w sklepie, w urzêdach, instytu-
cjach, jednak nie za bardzo umiemy wyra¿aæ nasz¹ ludzk¹ bezbronnoæ i nasze
ludzkie potrzeby bycia kochanym, pragnienia, by kto przyj¹³ wobec nas zobo-
wi¹zanie wiernoci niezale¿nie od naszego wygl¹du, aby kto chcia³ naszego
19 Zob. Partnerka, matka opiekunka. Status kobiety w dziejach nowo¿ytnych od XVI do XX
wieku, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000.
20 FC 5, por. List do kobiet.
21 Pisz¹ca te s³owa 26 lat temu przy za³o¿eniu konta bankowego w Bawarii otrzyma³a od
urzêdnika polecenie wykazania siê pisemn¹ zgod¹ mê¿a albo dokumentem stwierdzaj¹cym, ¿e jest
pann¹. Podobne prawo nie dotyczy³o mê¿czyzn, którzy mogli za³o¿yæ konto bez zgody ¿ony.
22 FC 6.
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wsparcia w trudnociach, niezale¿nie od w³asnych s³aboci, aby kto nie obawia³
siê, ¿e wybrana osoba lada moment spotka kogo, kto bardziej poruszy jej uczu-
cia. Niegdy u c z c i w o  c i ¹  okrelano wierne trwanie przy przyjêtym zobo-
wi¹zaniu, dzi mo¿na us³yszeæ, ¿e m³oda para w ramach uczciwoci zamierza
zwracaæ sobie wolnoæ, gdy inna osoba wyda siê bardziej atrakcyjna
Wolnoæ kojarzy siê przede wszystkim z brakiem zobowi¹zañ naszych czy
istniej¹cych wobec nas, jednak nie umiemy godziæ wolnoci z byciem we wspól-
nocie, która z natury  jak ka¿da mi³oæ, przyjañ i ¿ycie wspólne  wytycza
horyzont wolnoci. Wydaje siê, ¿e dzi ludzie pragn¹ wiêcej wolnoci, ni¿ s¹
w stanie znieæ. £atwo zauwa¿yæ, ¿e wiêcej zobowi¹zañ s¹ w stanie przyj¹æ
z racji uprawianych sportów ni¿ zawieranych ma³¿eñstw. Wielu mê¿czyzn rozu-
mie, ¿e trening wymaga rezygnacji z alkoholu przed zawodami, regularnoci æwi-
czeñ, a wiêc wyznaczania sobie granic. Czy tyle samo regularnoci, wytrwa³o-
ci, samokontroli anga¿uj¹ we w³asne ma³¿eñstwo?
W wieku wielkiej tolerancji nie umiemy znaleæ tolerancji, cierpliwoci
i pokory wobec u³omnoci, zmian, etapów, zmiennoci faz w³asnych i innych lu-
dzi. To, na co kiedy przymykano oko i co tolerowano, nazywamy fa³szem i nie
jestemy w stanie zdobyæ siê na jak¹kolwiek tolerancjê. To, co chcemy tolero-
waæ dzisiaj, przynosi nieraz znacznie wiêcej nieszczêcia ni¿ dawna tolerancja
lub dawny jej brak.
7. NOWE FORMY DUCHOWOCI?
Jeszcze inn¹ wersj¹ nowych zasad ma³¿eñstwa, bardziej romantyczno-te-
rapeutyczn¹, jest propozycja New Age. W popularnej wersji psychologii i terapii
propaguje siê wiarê w idealnie dopasowane po³ówki, które w koñcu spotkaj¹
siê i osi¹gn¹ jednoæ, nirwanê, doskona³e stopienie siê. Celem wiêc staje siê ide-
alna harmonia, coraz doskonalsza komunikacja, któr¹ siê osi¹ga ró¿nymi techni-
kami lub powinna udaæ siê sama. Lekarstwem staje siê jaka metoda, technika,
schemat dzia³ania. Wizja ma³¿eñstwa jako drogi duchowej wydaje siê bardzo
ponêtna  zdaje siê, ¿e za pomoc¹ odpowiedniej komunikacji, 12 kroków, 10 rad,
siedmiu wskazówek mo¿na osi¹gn¹æ wymarzony wy¿szy poziom w ka¿dej ze
sfer ¿ycia ma³¿eñskiego, pocz¹wszy od pe³nych zrozumienia rozmów do ideal-
nej intymnoci w stylu tao, tantry czy marzeñ. To swoista gnoza, wiara, ¿e wie-
dza zbawia. Wystarczy wiêc wiedza o dobrym ¿ywieniu i trening gimnastyki, by
wszyscy mieli idealne cia³a, wiedza z muzyki i odpowiednie æwiczenia, by wszy-
scy grali na skrzypcach, wytyczne do idealnego seksu, wytyczne do doskona³ej
rozmowy i wszyscy osi¹gn¹ stan doskona³y. To prawda, ¿e wiedza jest potrzeb-
na, jednak nierealne jest za³o¿enie, ¿e wiedza i trening zaprowadz¹ ka¿dego do
Nagrody Nobla, z³otego medalu i idealnego ma³¿eñstwa; takie marzenie nie
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uwzglêdnia ani ró¿norodnoci potrzeb, ani talentów i pragnieñ ludzi. Ma³¿eñstwo
nie jest konkursem piêknoci, sprawnoci erotycznych ani mo¿liwoci intelektu-
alnych pary. Czy wszystkie pary osi¹gn¹ nirwanê w ka¿dej dziedzinie ¿ycia na
ka¿dym jego etapie? A czy brak tej nirwany oznacza nieudane ma³¿eñstwo?
8. MA£¯EÑSTWO DO ODKRYCIA
Co na to mówi chrzecijañska wizja ma³¿eñstwa23? Badanie chrzecijañskiej
tradycji ma³¿eñstwa ukazuje, jak rzadko by³o opisywane jako stan godny przyjêcia
czy obdarzony szczególnymi ³askami, jako co extra. W katolicyzmie mo¿na
znaleæ piêkne teksty o ma³¿eñstwie24, jednak najczêciej pojawia³o siê w kontek-
cie wymagañ wiernoci, pos³uszeñstwa ¿ony25, wychowania dzieci, naturalnych
metod, a najlepiej, w kontekcie szczytnej rezygnacji z niego dla ¿ycia okrelane-
go jako Bogu powiêcone, a wiêc wy¿szego stanu egzystencji. Ma³¿eñstwo z osob¹
wyznaczon¹ przez prawa rodu czy uk³ad finansowy rzeczywicie trudno traktowaæ
jako stan ³aski. W protestantyzmie wprawdzie nie zalecano rezygnacji z ma³¿eñ-
stwa dla oddania siê Bogu, jednak nie by³o ono ju¿ znakiem ³aski, jednym z uprzy-
wilejowanych sakramentów, tylko wydarzeniem prywatnym, pocz¹tkowo zwi¹z-
kiem zawartym wy³¹cznie za zgod¹ rodziców; do dzi w wiêkszoci wyznañ
protestanckich bez wiêkszych trudnoci mo¿na je rozwi¹zaæ. Byæ mo¿e swój szcze-
gólny status jako m i e j s c a  s p o t k a n i a  z  B o g i e m  w najwiêkszym stop-
niu zachowa³o ma³¿eñstwo w prawos³awiu. Prawos³awni, niezale¿nie od wymaga-
nia celibatu mnichów i biskupów, uznaj¹ ma³¿eñstwo za sakrament i z n a k
w i e l k i e j  ³ a s k i. Jednak równie¿ w prawos³awiu wiêci ma³¿onkowie to wyj¹-
tek. To jednak sakrament  czy to mo¿liwe, ¿e utrudnia³ dojcie do wiêtoci?26
Byæ mo¿e odkrycie sensu ma³¿eñstwa chrzecijañskiego tak naprawdê jest
dopiero przed nami. To jest ta tajemnica, któr¹ podarowano nam w raju, a wiêc
dla dobra cz³owieka. Czy rozumiemy rzeczywicie ma³¿eñstwo jako sakrament,
jego prorocki charakter27?
23 Koció³ mo¿e g³êbiej poznawaæ niewyczerpan¹ tajemnicê ma³¿eñstwa i rodziny równie¿
poprzez sytuacje, nurtuj¹ce pytania, niepokoje i nadzieje m³odzie¿y, ma³¿onków i rodziców ¿yj¹-
cych dzisiaj FC 4.
24 W sposób szczególny Koció³ zwraca siê do ludzi m³odych, którzy maj¹ wst¹piæ na drogê
¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego, aby ukazaæ im nowe horyzonty, pomóc odkryæ piêkno i wielkoæ
powo³ania do mi³oci i s³u¿by ¿yciu FC 1.
25 Zalecano np. pos³uszeñstwo ma³¿onki jako ochronê przed rozwydrzon¹ wolnoci¹ kobiet,
jednak brak analogicznej tezy wobec hazardu, alkoholizmu itd. mê¿czyzn. Pius XI, Casti Conubii,
s. 15.
26 Brzmienie tytu³u rozdzia³u o sakramentalnoci ma³¿eñstwa katolickiego s³usznie przypomi-
na ma³¿eñstwo, prawdziwy sakrament. Zob. A. Sarmiento, Ma³¿eñstwo chrzecijañskie, s. 113
27 Ma³¿eñstwo, podobnie jak ka¿dy sakrament, jest pami¹tk¹, uobecnieniem i proroctwem
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Czeka nas przyjêcie ma³¿eñstwa jako daru ³aski, z jego niedoskona³oci¹,
zmiennoci¹, grzesznoci¹, nieporadnoci¹ dwojga niedojrza³ych, zmiennych,
rozwijaj¹cych siê osób o równej godnoci i talencie do mi³oci. Kojarzono je
przez wieki tylko z dogadzaniem cia³u, uwa¿ano za ni¿sze powo³anie, zwi¹zane
z krótkotrwa³ymi przyjemnociami. Jednak w realnym wiecie wspólne po¿ycie
w ma³¿eñstwie w nieustannej ekscytacji i przyjemnoci jest o wiele rzadsze ni¿
doznania mistyczne w klasztorach.
Czy w wizji chrzecijañskiej prezentujemy ma³¿eñstwo jako wydarzenie du-
chowe, o które warto zabiegaæ? Samo trwanie ma³¿eñstwa przynosi rodzaj asce-
zy, stawia nieustaj¹ce wymagania duchowe28. Jak ka¿de ¿ycie wspólne ma³¿eñ-
stwo nie jest ani oczywiste, ani idealne, jest nierealne bez pomocy Bo¿ej.
Przekonanie, ¿e ka¿dy wie, jak ¿yæ w ma³¿eñstwie, ¿e jest to powo³anie natu-
ralne, jest g³êboko b³êdne. Ma³¿eñstwo monogamiczne i trwa³e jest pomys³em
wy³¹cznie biblijnym i nieutrzymywanym w ca³ym chrzecijañstwie29. O ile ist-
niej¹ przepisy umo¿liwiaj¹ce odejcie z zakonu lub zmianê zgromadzenia, nie ma
przepisu na zmianê mê¿a czy ¿ony, nie mo¿na równie¿ zmieniæ domu, otrzymu-
j¹c inne rodowisko na co dzieñ. Nie ma gwarancji na posiadanie dzieci  co
w dzisiejszych czasach wydaje siê bardzo widoczne30.
Chrzecijan czeka dopiero odkrycie g³êbokiego duchowego ascetyzmu ma³-
¿eñstwa, które zak³ada mêstwo trwania przy podjêtej dawno temu decyzji i sta-
bilnoæ swoich zobowi¹zañ w codziennoci. To prawda, ¿e pos³uszeñstwo i asce-
za ojca, którego czas koncentruje siê na utrzymaniu i wychowaniu rodziny
wielodzietnej, czy pos³uszeñstwo i asceza matki, zajmuj¹cej siê dzieckiem nie-
uleczalnie chorym, s¹ inne ni¿ pos³uszeñstwo i asceza zakonnika. Ubóstwo jedy-
nego ¿ywiciela wielodzietnej rodziny jest inne ni¿ ubóstwo zakonnika. Dlatego,
byæ mo¿e, nale¿a³oby bardziej korzystaæ w duszpasterstwie z dowiadczenia ro-
dzin, w³¹czyæ ma³¿eñstwa w formacjê ma³¿eñstw31.
tego zbawczego dzie³a: «Jako pami¹tka, sakrament daje im ³askê i zadanie upamiêtniania wielkich
dzie³ Bo¿ych i wiadczenia o nich wobec swych dzieci; jako uobecnienie, daje im ³askê i zadanie
wprowadzania w ¿ycie, wzajemnie wobec siebie i wobec dzieci, wymogów mi³oci, która przeba-
cza i darzy odkupieniem; jako proroctwo, daje im ³askê i zadanie ¿ycia i wiadczenia o nadziei
przysz³ego spotkania z Chrystusem» FC 13.
28 Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do sakramentu ma³¿eñstwa, 16.
29 Zarówno prawos³awie, jak i protestantyzm uznaje dwukrotne, nieraz trzykrotne zawarcie
ma³¿eñstwa.
30 Nie nale¿y jednak¿e zapominaæ, ¿e tak¿e wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa nie jest
mo¿liwe, ¿ycie ma³¿eñskie nie traci z tego powodu swojej wartoci. Niep³odnoæ fizyczna mo¿e
bowiem dostarczyæ ma³¿onkom sposobnoci do innej, wa¿nej s³u¿by na rzecz ¿ycia osoby ludz-
kiej, jak na przyk³ad adopcja, ró¿ne formy pracy wychowawczej, niesienie pomocy innym rodzi-
nom czy dzieciom ubogim lub upoledzonym FC 14.
31 Koció³ zatem dokonuje w³asnej oceny ewangelicznej nie tylko poprzez Pasterzy naucza-
j¹cych w imieniu i moc¹ Chrystusa, ale tak¿e poprzez wieckich: Chrystus ich «po to ustanowi³
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Dla wyprowadzenia autentycznej oceny ewangelicznej w ró¿norakich sytuacjach
i kulturach, w jakich mê¿czyzna i kobieta prze¿ywaj¹ swoje ma³¿eñstwo i rodzinê,
ma³¿onkowie i rodzice chrzecijañscy mog¹ i powinni ofiarowaæ swój w³asny i nie-
zast¹piony wk³ad. Uzdalnia ich do tego zadania charyzmat czy w³aciwy im dar, dar
sakramentu ma³¿eñstwa32.
Przed nami odkrycie wielkiej roli cia³a, energii i mi³oci okazywanej przez
cia³o w uwiêcaniu siê na co dzieñ, odkrycie roli cia³a w otwarciu na ma³¿onka
i wzajemnym poznawaniu siê, do czego tak mocno zachêca³ Jan Pawe³ II w swo-
ich s³awnych katechezach dla ma³¿onków33.
Na ile doszlimy do pojmowania ma³¿eñstwa jako trwa³ej wiêzi dwojga ró¿-
nych osób? W tradycyjnym ma³¿eñstwie czêsto najwa¿niejsze by³y zwi¹zki na-
rodowe, plemienne, stanowe, rasowe34. Byæ mo¿e aktualny stan ma³¿eñstwa
sprzyja uznaniu, ¿e umiejêtnoæ bycia razem bez wzglêdu na ró¿ne wydarzenia,
w³asn¹ niedoskona³oæ nie jest cz³owiekowi przyrodzona, lecz mimo to warto byæ
razem i cz³owiek rzeczywicie poznaje i rozwija siebie w spotkaniu z kim, nie
w kokonie oddzielnoci, chroni¹cym od zranieñ i zobowi¹zañ35.
wiadkami oraz wyposa¿y³ w zmys³ wiary i ³askê s³owa, aby moc Ewangelii jania³a w ¿yciu co-
dziennym, rodzinnym i spo³ecznym». wieccy przeto, wezwani do wyjaniania i wprowadzania
³adu do rzeczywistoci doczesnej wed³ug zamys³u Boga Stwórcy i Odkupiciela, maj¹ z racji w³a-
ciwego im powo³ania szczególne zadanie odczytywania w wietle Chrystusa dziejów tego wia-
ta; Dla wyprowadzenia autentycznej oceny ewangelicznej w ró¿norakich sytuacjach i kulturach,
w jakich mê¿czyzna i kobieta prze¿ywaj¹ swoje ma³¿eñstwo i rodzinê, ma³¿onkowie i rodzice
chrzecijañscy mog¹ i powinni ofiarowaæ swój w³asny i niezast¹piony wk³ad. Uzdalnia ich do tego
zadania charyzmat czy w³aciwy im dar, dar sakramentu ma³¿eñstwa FC 5.
32 Tam¿e.
33 Por. Mi³oæ jest zatem podstawowym i wrodzonym powo³aniem ka¿dej istoty ludzkiej.
Cz³owiek jako duch ucieleniony, czyli dusza, która siê wyra¿a poprzez cia³o, i cia³o formowane
przez niemiertelnego ducha, powo³any jest do mi³oci w tej w³anie swojej zjednoczonej ca³oci.
Mi³oæ obejmuje równie¿ cia³o ludzkie, a cia³o uczestniczy w mi³oci duchowej FC 11.
34 Mo¿na wyró¿niæ typ ma³¿eñstwa pogañski, starotestamentalny oraz chrzecijañski, zob.
Z. Kiernikowski, Dwoje jednym cia³em w Chrystusie, s. 18-23. Autor zauwa¿a, ¿e pogañskie s¹
tak¿e niektóre wizje ma³¿eñstwa wspó³czesnego, wybieraj¹ce sobie bóstwa okrelaj¹ce hierarchiê
wartoci zwi¹zku  np. modê, finanse, sukces zawodowy.
35 Jan Pawe³ II wylicza pozytywne aspekty dzisiejszego stanu spo³eczeñstwa: Z jednej strony
ma siê bowiem do czynienia z ¿ywszym poczuciem wolnoci osobistej, jak równie¿ ze zwróce-
niem wiêkszej uwagi na jakoæ stosunków miêdzyosobowych w ma³¿eñstwie, na podnoszenie god-
noci kobiety, na odpowiedzialne rodzicielstwo, na wychowanie dzieci; prócz tego obserwuje siê
wiadomoæ potrzeby zacienienia wiêzów miêdzy rodzinami celem niesienia wzajemnej pomocy
duchowej i materialnej, pe³niejsze odkrycie pos³annictwa kocielnego w³aciwego rodzinie i jej
odpowiedzialnoci za budowanie spo³eczeñstwa bardziej sprawiedliwego FC 6, por. Evangelium
vitae 3-4.
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9. JAK SPRZYJAÆ MA£¯EÑSTWU?
Wszyscy s¹ zgodni, ¿e w ¿yciu zakonnym potrzebne s¹: formacja, rekolekcje,
wsparcie, kierownictwo duchowe, rozwa¿anie swego powo³ania i wiele innych
czynników. Bardzo trudno zrozumieæ, sk¹d wziê³o siê przekonanie, ¿e ma³¿eñstwo
sakramentalne bêdzie funkcjonowaæ samo, w sposób naturalny, wystarczy krótkie
przygotowanie przed lubem na ca³e ¿ycie. Familiaris consortio stwierdza bardzo
trzewo: jedynie przyjêcie Ewangelii pozwala na spe³nienie wszystkich nadziei,
które cz³owiek s³usznie pok³ada w ma³¿eñstwie i rodzinie36.
Jakie czynniki mog¹ sprzyjaæ chrzecijañskiemu ma³¿eñstwu i wspieraæ je
dzisiaj, gdy brakuje dobrych wzorców i towarzystwa innych ma³¿eñstw? Trudno
uwierzyæ, ¿e mo¿liwe jest co, czego siê nie widzia³o, trudno co realizowaæ,
skoro nie wiadomo, czy i jak jest mo¿liwe37. Krytykowanie par, które unikaj¹
trwa³ego zwi¹zku, kiedy nie leczy siê ich obaw i z³ych dowiadczeñ i nie zachê-
ca do zobowi¹zañ, podobnie jak krytykowanie zakonników porzucaj¹cych zgro-
madzenie, nie zastêpuje ani formacji, ani poci¹gaj¹cego przyk³adu ¿ycia. Pomoc-
na jest bliskoæ rodzin, które wzajemnie wspieraj¹ siê w dobrej atmosferze,
sposobach spêdzania czasu, maj¹ zrozumienie dla w³asnych i innych ma³¿eñskich
etapów ¿ycia. Taki styl ¿ycia propaguj¹ zreszt¹ nowe ruchy katolickie, jak: Che-
min Neuf, Koció³ Domowy, Opus Dei, ekipy Notre Dame38. £atwo zauwa¿yæ,
¿e osoby o wspólnych celach czy zainteresowaniach wp³ywaj¹ na siebie twórczo
i wspieraj¹ siê sam¹ sw¹ obecnoci¹, podobnie ma³¿eñstwo otoczone innymi
ma³¿eñstwami realniej widzi swe problemy i sukcesy. Jeli w otoczeniu ma³¿eñ-
stwa wiêkszoæ osób jest rozwiedzionych lub jest zdeklarowanymi singlami,
ma³¿onkowie mog¹ mieæ utrudnion¹ sytuacjê w kryzysie.
Wa¿ne jest ukazywanie, ju¿ dzieciom i m³odzie¿y, ma³¿eñstwa jako czego
wiêcej ni¿ poruszenia uczuæ. M³odzie¿ zazwyczaj wietnie rozró¿nia, z kim mo¿-
na siê zabawiæ, a z kim mo¿na pójæ w góry, z kim podj¹æ siê wspólnie rozlicza-
nej pracy, z kim uczyæ do egzaminu.
Ma³¿eñstwo, jak wszystko, co trwa³e, ma swoje etapy rozwoju, nie jest tylko
rodzajem uk³adu opartego na przyjemnoci i rozwi¹zywanego na ka¿de ¿ycze-
36 FC 3, por. tak¿e Zamierzone przez Boga w akcie stwórczym ma³¿eñstwo i rodzina s¹ we-
wnêtrznie skierowane do urzeczywistnienia siê w Chrystusie i potrzebuj¹ Jego ³aski dla uzdrowie-
nia z ran grzechu i nawi¹zania do «pocz¹tku», czyli do pe³nego poznania i ca³kowitego wype³nie-
nia zamys³u Bo¿ego tam¿e.
37 Rodzina bowiem, jako wspólnota wychowawcza, powinna pomóc cz³owiekowi w rozpo-
znaniu w³asnego powo³ania i podjêciu koniecznych wysi³ków na rzecz wiêkszej sprawiedliwoci,
przygotowuj¹c go od samego pocz¹tku do relacji miêdzyosobowych, opartych na sprawiedliwoci
i mi³oci FC 1.
38 Ma³¿eñstwo wg tych ruchów staje siê  stosownie do praktykowanej duchowoci – integraln¹
drog¹ do wiêtoci, zob. np. S. Wawrzyszkiewicz, Ma³¿eñstwo drog¹ do wiêtoci, Kraków 2005.
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nie jednej ze stron. Równie¿ sami ma³¿onkowie rozwijaj¹ siê i maj¹ zmienne
potrzeby. W ma³¿eñstwie konieczna jest nie tyle ci¹g³a ekscytacja w atmosferze
Romea i Julii, ile harmonijne ³¹czenie twórczoci, pracy i ¿ycia domowego, przy-
jañ, zrozumienie i wsparcie, pewien dystans do siebie samego i swoich celów,
pogodna zgoda na ró¿norodnoæ i zmiennoæ bez narzucania uszczêliwiaj¹cych
recept ze strony pañstwa czy rodowiska. Porady i próby pomocy ma³¿eñstwu
z zewn¹trz przypominaj¹ niekiedy leczenie gorsze od choroby. Dysponujemy
licznymi moralizatorami i pouczeniami, a wydaje siê, ¿e ma³¿eñstwu przyda³oby
siê wiêcej wiadków i osób widz¹cych je w wietle ³aski. Familiaris consortio
przypomina nastêpuj¹ce staro¿ytne s³owa:
Jak¿e potrafiê wys³owiæ szczêcie tego ma³¿eñstwa, które wi¹¿e Koció³, ofiara eu-
charystyczna umacnia, a b³ogos³awieñstwo pieczêtuje, anio³owie og³aszaj¹, a Ojciec
potwierdza?  Có¿ za jarzmo dwojga wiernych z³¹czonych w jednej nadziei, jed-
nym dochowaniu wiernoci, w jednej s³u¿bie! Oboje s¹ braæmi i oboje wspólnie s³u-
¿¹; nie ma pomiêdzy nimi podzia³u ani co do cia³a, ani co do ducha. Owszem, s¹
prawdziwie dwoje w jednym ciele, a gdzie jest jedno cia³o, jeden te¿ jest duch39.
Byæ mo¿e jedn¹ z najwa¿niejszych spraw jest g³êbsza refleksja nad sensem
ma³¿eñstwa, z szacunkiem do rodziny, a jednoczenie bez mylenia, ¿e ma³¿eñ-
stwo jest tylko dodatkiem do rodziny  podstawowej komórki spo³ecznej. Dzieci
nie s¹ jedynym celem ma³¿eñstwa. To oczywicie prawda, ¿e w dobrych ma³¿eñ-
stwach lepiej siê chowaj¹ dzieci, mê¿czyni i kobiety s¹ zdrowsi, domy bardziej
zadbane, a spo³eczeñstwo, w którym s¹ takie ma³¿eñstwa, ¿yje spokojniej, ale to
raczej skutki uboczne. Ma³¿eñstwo to niewidzialna rzeczywistoæ duchowa, to
co wiêcej ni¿ tylko jego spo³eczne i ekonomiczne owoce. Ma³¿eñstwo jest mo¿-
liwe, bo cz³owiek jest osob¹ potrzebuj¹c¹ relacji i trwa³ych wiêzi.
W ogóle – n i e  j e s t  d o b r z e,  a b y  c z ³ o w i e k  b y ³  s a m.
ABSTRACT
The object of the article is to show the manifestations of the crisis that touches contemporary
marriages and which is a result of sexual revolution, womens emancipation and a negation of
hitherto valid values. Reflections inspired by observations of currently ongoing changes in the
perception of marriage spirituality are presented in the light of Familiaris consortio.
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39 FC 13.
